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「主体的・対話的で深い学び」に活かす心理劇の導入
―演習科目「発達臨床心理学」における試み―
吉 川 昌 子 岩 男 芙 美
Introduction of Psychodrama for “Intense Proactive and Interactive Learning”
in the Practical Subject of Developmental Clinical Psychology

























































































































































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
子ども 43 関係 5 ペース 3
思う 32 行う 5 一緒 3
保育 24 行動 5 急 3
子 16 他 5 言葉 3
発達 16 多い 5 個別 3
考える 15 対応 5 差 3
必要 14 難しい 5 姿 3
自分 12 配慮 5 子供 3
大切 12 友達 5 集団 3
見る 10 それぞれ 4 少ない 3
援助 9 会 4 人間 3
周り 9 苦手 4 成長 3
感じる 8 個人 4 遅れ 3
支援 8 合う 4 不安 3
クラス 7 場面 4 分かる 3
先生 7 生活 4 遊び 3
合わせる 6 比べる 4
自身 6 様々 4
場合 6 様子 4
Fig．1 「つまずきのある子ども」についての共起ネットワーク
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Table3 「発達につまずきのある子どもをもつ保護者の支援にあたっては」
の自由記述に出現する語彙
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
保護 58 成長 7 意思 3
子ども 52 聞く 7 援助 3
思う 29 抱える 7 感じる 3
考える 25 信頼 6 見る 3
保育 23 悩み 6 見守る 3
大切 21 理解 6 考え 3
様子 21 共に 5 行動 3
必要 17 共有 5 作る 3
不安 16 自分 5 子供 3
伝える 15 悩む 5 思い 3
発達 13 良い 5 実習 3
支援 12 環境 4 受ける 3
一緒 11 寄り添う 4 受容 3
園 11 持つ 4 少し 3
家庭 10 時間 4 状況 3
相談 9 取り除く 4 他 3
関係 8 受け止める 4 大事 3
気持ち 8 情報 4 知る 3






抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
子ども 44 関わる 6 クラス 3
保護 42 気持ち 6 ペース 3
思う 33 共有 6 意向 3
考える 21 相談 6 感じる 3
保育 18 園 5 観察 3
発達 15 寄り添う 5 気付く 3
子 14 見る 5 教育 3
支援 13 合わせる 5 行動 3
伝える 12 今 5 施設 3
様子 9 理解 5 取る 3
不安 8 話 5 少し 3
一緒 7 それぞれ 4 他 3
援助 7 関係 4 連携 3
行う 7 自分 4
成長 7 情報 4
大切 7 知る 4
必要 7 悩み 4
聞く 7 目 4
良い 4
Fig．3 「保育者・教育者になったときの私」についての共起ネットワーク
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